









理解にいたることを目指している。21 世紀 COE プログラム「人類文化研究のための非文字資料の体















2016 年度より誌名を『年報　非文字資料研究』から『非文字資料研究』へと変更し、年 2 回の刊行となります。
寄稿をご希望の方は、当センターのホームページをご覧いただき、執筆要項等の詳細をご確認ください。
エントリー募集期間：前期　１月～３月　　後期　７月～９月
原 稿 締 め 切 り ：前期　５月末　　　　後期　１１月末
※原稿ご提出後、査読があります。
エ ン ト リ ー 用 紙 ：当センターのホームページよりダウンロードしてください。
年 報 執 筆 要 項 ：当センターのホームページよりご確認ください。
エントリーシートの提出・お問い合わせ先：非文字資料研究センター
E-mail: himoji-info@kanagawa-u.ac.jp
ホ ー ム ペ ー ジ ：http://himoji.kanagawa-u.ac.jp/
